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ABSTRAK 
Dhanika Adiwirawan, 2015. Pengantar Tugas Akhir ini berjudul 
Perancangan Promosi Pull DJ School Melalui Media Komunikasi Visual. Adapun 
permasalahan yang dikaji adalah (1) Bagaimana membuat konsep strategi promosi 
Pull DJ School yang menarik secara konsep dan visual? (2) Bagaimana memilih 
media komunikasi visual yang sesuai untuk mempromosikan Pull DJ School? (3) 
Tujuan perancangan ini adalah untuk lebih memperkenalkan Pull DJ School 
kepada para remaja di Kota Solo. Dengan pendekatan ini diharapkan mampu 
mengembangkan dan meningkatkan ketertarikan kepada Pull DJ School. 
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ABSTRACT 
Dhanika Adiwirawan, 2015. Introduction of this final project entitled Design 
Promotion of Pull DJ School through Visual Communication Media. As for the 
problems which examined are (1) How to make promotional strategy concept for 
Pull DJ School which is appealing both conceptually and visually? (2) How to 
choose the appropriate visual communication media to promote Pull DJ School? 
(3) This design purpose is to introduce Pull DJ School for adolescent in Solo City. 
This approach is expected to develop and increase interest to Pull DJ School. 
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